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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The essay´s purpose consists in analyzing the different fields and elements related to the 
operations management, in this case, the restaurant business which includes a distinguishing 
feature regarding the whole competitors in this market, the Michelin Star. 
We want to investigate how this award influences in the management of the different goods, 
services and processes that take place in the global activity of this particular establishment and 
what are the main distinctions compared with other ordinary restaurants whose activity has not 
been rewarded with this award. 
We are going to analyze which particular points and why they confer the Europa Restaurant the 
current status of being recognized with such an important mention as the Michelin Star is. 
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El objetivo del trabajo a realizar consiste en el análisis de los diferentes ámbitos y elementos 
relacionados con la administración y dirección de operaciones de un negocio, en este caso, de 
restauración, el cual presenta una característica diferencial con respecto al conjunto de locales 
similares de su mercado de actuación, una Estrella Michelin. 
Queremos estudiar cómo repercute e influye este reconocimiento a la hora de administrar los 
distintos bienes, procesos y servicios que toman parte de la actividad ordinaria del negocio y 
cuáles son las distinciones más notorias con respecto a establecimientos que desarrollan una 
actividad muy similar, pero que no cumplen los requisitos para ser reconocidos con este galardón. 
Analizaremos qué puntos concretos y por qué estos le confieren al Restaurante Europa un nivel 
digno de ser reconocido con una mención tan prestigiosa como es la Estrella Michelin. 
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